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1 INLEIDING 
Vanuit de VGB-produktgroep anjerstek en de NTS-commissie anjer is aan het 
PBN gevraagd een eenvoudige toetsmethode te beschrijven voor het toetsen 
van anjer op houdbaarheid. Hierover is op 22 januari een gesprek gevoerd 
tussen VGB en PBN. De VGB heeft in een brief van 18 februari de afspraken, 
die in het gesprek gemaakt waren, schriftelijk bevestigd. Als vervolg 
hierop is op 17 maart gesproken over de uitwerking van de toetsmethode en 
de daaruit voortvloeiende onderzoekvragen. Dit gesprek is op 5 april 
voortgezet en heeft geresulteerd in een onderzoekvoorstel dat in bijlage 1 
staat vermeld. In de periode van week 20 t/m week 31 zijn de experimenten 
uitgevoerd. Dit is gedaan door Jenneke Kruik, stagiaire van de Agrarische 
Hogeschool in Den Bosch. 
In dit verslag worden de experimenten, die met standaardanjer en trosanjer 
zijn uitgevoerd, besproken. Eerst komen experiment I en V uit het onder-
zoekvoorstel aan de orde (standaardanjers). Daarna komen experiment II en 
IV (trosanjers) aan bod en tenslotte wordt experiment III (trosanjers) 
besproken. Bij de bespreking komen de aspecten potentiële houdbaarheid 
(vaasleven) en mate van openkomen van de bloem aan de orde. Het gewenste 
aantal takken per ras per experiment, het benodigde aantal herhalingen en 
het gewenste aantal takken per vaas wordt apart toegelicht in het hoofd-
stuk 'Statistische achtergronden'. Het verslag wordt besloten met een 
concept uitvoeringsvoorschrift voor een eenvoudige houdbaarheidstoets voor 
anjers. 
In de eenvoudige houdbaarheidstoets wordt alleen de potentiële houd-
baarheid van de rassen bepaald. Transportgevoeligheid, gevoeligheid voor 
extern ethyleen en Botrytisgevoeligheid worden niet onderzocht. 
2 EXPERIMENTEN STANDAARDANJER 
2.1 Doel 
Nagaan welk effect een rauwer snij stadium bij standaardanjers heeft op de 
houdbaarheid. 
2.2 Materiaal en methode 
Voor de experimenten zijn vijf cultivars gebruikt van vijf veredelaars. 
Deze zijn: 
'White Giant' - Lek 
'Maragia' - West Stek 
Tasman 'Statas' - Van Staaveren 
Arianne 'Hiluran' - Hilverda 
Raggio di Sole 'Kozonstra' - Kooy 
Per experiment zijn per cultivar 80 takken gebruikt, waarvan 40 rauw 
(stadium A) en 40 veilingrijp (stadium B) zijn gesneden. In stadium A zijn 
de kroonbladeren volledig gestrekt en beginnen de buitenste kroonbladeren 
los te komen van de overige kroonbladeren. In stadium B staan de buitenste 
kroonbladeren volledig los en vormen een hoek van tenminste 60° met de 
kelkbladeren. Van deze stadia is de helft voorbehandeld in water en de 
andere helft in water met EVB+ (2 ml/l). Daarbij zijn er voor elke 
voorbehandeling twee containers gebruikt. De voorbehandeling vond plaats 
bij 10°C en 70% RV. De verdeling van de takken staat weergegeven in figuur 
1. De stadia staan op de foto's la, lb, 2a en 2b in bijlage 2. 
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Figuur 1 Verdeling van de standaardanjers bij het voorbehandelen 
De uitvoering van de experimenten staat beschreven in het onderzoek-
voorstel in bijlage 1. 
Bij het bepalen van het vaasleven van de takken zijn de volgende 
afschrijfcriteria gebruikt: 
1 krimpen van de bloem (foto 4a, 4b in bijlage 2) 
2 slap uiteenvallen van de bloem 
3 meer dan 25% van de kroonbladen hebben (bruin/zwart) 
verkleurde randen (foto 5 in bijlage 2) 
4 één of meer kroonbladeren zijn bruin verkleurd 
5 slap gaan van de tak 
6 breekstelen 
7 bloem is uitgebloeid 
8 knikken van de bloemsteel direct onder de bloem 
9 aantasting van bloem of steel door Botrytis 
10 verdrogen van het blad / bladpunten 
Verschillen tussen rijp en rauw gesneden takken kunnen zich uiten in 
houdbaarheid en in bloemdoorsnede. Uit de literatuur is bekend dat rauw 
gesneden bloemen een kleinere bloemdiameter hebben dan rijp gesneden 
bloemen (Kalkman, 1982). Naast de houdbaarheid is daarom ook de 
bloemdiameter gemeten. 
Het eerste experiment is gestart op 18 mei; het tweede experiment op 15 
juli. 
2.3 Resultaten potentiële houdbaarheid 
In tabel 1 staat de gemiddelde houdbaarheid in dagen van het eerste 
experiment; in tabel 2 die van het tweede experiment. 
Takken die zijn afgeschreven op breekstelen, knikken van de bloemsteel en 
op Botrytisaantasting zijn niet meegenomen voor het berekenen van het 
gemiddelde. 
T a b e l 1 G e m i d d e l d e h o u d b a a r h e i d in d a g e n v a n v i j f s t a n d a a r d -
a n j e r c u t t i v a r s u i t e x p e r i m e n t 1, d i e r a u w of r i j p 
g e s n e d e n z i j n 
H O U D B A A R H E I D ( d a g e n ) 
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ri j p / w a t e r 
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ri j p / E V B + 
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T a b e l 2 G e m i d d e l d e h o u d b a a r h e i d in d a g e n v a n v i j f s t a n d a a r d -
a n j e r c u l t i v a r s u i t e x p e r i m e n t 2 , d i e r a u w of r i j p 
g e s n e d e n z i j n 
H O U D B A A R H E 1 D ( d a g e n ) 
r a u w / w a t e r 
ri j p / w a t e r 
r a u w / E V B + 
r i j p / E V 8 * 
W h i t e G i a n t 
1 3 , 1 
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1 9 , 4 
1 7 , 3 
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19,1 
1 8 , 6 
LSD 1 , 6 
Onder de tabellen staat de LSD-waarde vermeld. Dit is het getal dat 
weergeeft hoe groot het verschil in houdbaarheid tussen de partijen per 
behandeling per ras minimaal moet zijn om te spreken over significante 
verschillen. 
Uit de tabellen komt naar voren dat rauw of rijp geoogste takken meestal 
niet veel verschillen in houdbaarheid. Het verschil in houdbaarheid tussen 
rauw en rijp geoogste takken is in experiment 1 aantoonbaar bij de niet 
voorbehandelde takken van 'Maragia' en Raggio di Sole en bij de wel voor-
behandelde takken van Arianne. 'Maragia' rauw gesneden en niet 
voorbehandeld is 1,7 dagen langer houdbaar dan rijp gesneden en niet 
voorbehandeld. Bij Arianne zijn de rauw gesneden takken, die zijn 
voorbehandeld met EVB+, 1,4 dagen langer houdbaar dan de rijp gesneden 
takken. Ook het verschil tussen de rauw en rijp geoogste Raggio di Sole 
takken, die niet zijn voorbehandeld, is significant. Merkwaardig hierbij 
is dat de rijp gesneden takken, die niet zijn voorbehandeld, even lang 
houdbaar zijn als de takken die met EVB+ zijn voorbehandeld. In experiment 
2 is dit niet het geval. 
In experiment 2 is het verschil tussen rauw en rijp geoogste 'White Giant' 
takken, die zijn voorbehandeld, significant. Bij Arianne zijn zowel de 
niet voorbehandelde als de voorbehandelde rauw gesneden takken significant 
langer houdbaar dan de rijp gesneden takken. 
Rasverschillen 
Naast de verschillen tussen rauw en rijp gesneden takken, zijn er ook 
duidelijke verschillen in houdbaarheid tussen de rassen. In tabel 3 staan 
de cultivars ingedeeld in klassen van houdbaarheid. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de gemiddelde houdbaarheid van rauw en rijp gesneden takken. 
Bij Raggio di Sole uit experiment 1 is alleen de houdbaarheid van de rauwe 
takken op water gebruikt, omdat de waarde van de rijpe takken op water 
zeer afwijkend is. De klassebreedte is gebaseerd op de LSD-waarde. 
Tabel 3 R a s v o l g o r d e in h o u d b a a r h e i d van vijf s t a n d a a r d a n j e r -
c u l t i v a r s uit e x p e r i m e n t 1 en 2 . 
k l a s s e n 
( h o u d b a a r h e i d 
in d a g e n ) 
R a s v o l g o r d e op 
w a t e r EVB+ 
e x p l e x p 2 e x p l e x p 2 
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15 
1 6 , 5 
1 8 
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De rasvolgorde is in experiment 2 vrijwel gelijk aan die in experiment 1. 
Opvallend is dat de houdbaarheid van Tasman in experiment 1 beduidend 
korter is dan in experiment 2. De verschillen in houdbaarheid zijn in het 
tweede experiment kleiner. 
Afschrijfcri teria 
De cultivars zijn op verschillende criteria afgeschreven. In tabel 4 staan 
de afschrijfredenen van experiment 1 vermeld; in tabel 5 die van experi-
ment 2. Overige staat in experiment 1 voor één of meer kroonbladeren zijn 
bruin verkleurd bij 'White Giant' en voor het knikken van de bloemsteel 
bij Raggio di Sole. In experiment 2 staat overige voor het knikken van de 
bloemsteel. 
Tabel 4 A f s c h r i j f r e d e n e n per ras per v o o r b e h a n d e l i n g ( b e n ) 
per snij s t a d i u m van e x p e r i m e n t 1 
ras 
beh 
s t a d i u m 
k r i m p e n 
b l o e m s l a p 
r a n d e n 
ui t b l o e i 
o v e r i g e 
b r e e k s t e l e n 
W h i t e 
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Tabel 5 A f s c h r i j f r e d e n e n per ras per v o o r b e h a n d e l i n g ( b e h ) 
per snij s t a d i u m van e x p e r i m e n t 2 
ras 
beh 
s t a d i u m 
k r i m p e n 
b l o e m s l a p 
r a n d e n 
ui t b l o e i 
o v e r i g e 
b r e e k s t e l e n 
W h i t e 
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Uit de tabellen komt naar voren dat de anjers op water voornamelijk de 
afschrijfreden krimpen hebben. De anjers, die voorbehandeld zijn met EVB+ 
hebben voor het merendeel de afschrijfreden uitbloei. In experiment 1 
echter vertoont Tasman op EVB+ veel krimpers. Raggio di Sole daarentegen 
vertoont op water geen krimpers. In experiment 2 komen bij 'Maragia' op 
EVB+ en bij de rijp gesneden takken van Arianne op EVB+ veel krimpers 
voor. 
In beide experimenten vertoonde Tasman na 7 dagen hangende bloemen. 
2.4 Resultaten bloemdoorsnede 
Vijf dagen na het starten van de experimenten is de bloemdoorsnede gemeten 
met behulp van een schuifmaat. De grootste diameter van de bloem is 
bepaald. Gekrompen bloemen zijn niet gemeten. In tabel 6 en 7 staat de 
gemiddelde bloemdoorsnede per cultivar per snij stadium per voorbehandeling 
vermeld. 
Tabel 6 G e m i d d e l d e b l o e m d o o r s n e d e in m i l l i m e t e r s van vijf 































Tabel 7 G e m i d d e l d e b l o e m d o o r s n e d e in m i l l i m e t e r s van vijf 
s t a n d a a r d a n j e r s uit e x p e r i m e n t 2 
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ri j p / w a t e r 
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Alle getoetste cultivars geven kleinere bloemen als ze rauw geoogst zijn. 
Vooral de bloemdoorsnede van de rauw geoogste 'Maragia' in experiment 1 is 
erg variabel. De oorzaak hiervan is dat enkele bloemen niet goed open-
kwamen. Bij deze bloemen vouwden alleen de buitenste kroonbladeren naar 
buiten; de binnenste kroonbladeren bleven gesloten. Ook in het tweede 
experiment kwamen enkele rauw gesneden bloemen van 'Maragia' niet goed 
open. De bloemknopopening van 'Maragia' staat op foto 9 in bijlage 2. 
Opvallend is dat bij experiment 2 de gemiddelde bloemdiameter groter is 
dan in experiment 1. 
2.5 Conclusies en discussie 
Rauw snijden leidt niet altijd tot een langere houdbaarheid. Alleen bij 
Arianne kwam er twee keer een positief effect voor. Dit in tegenstelling 
tot de resultaten van onderzoek op Bloemenveiling Holland (BVH), waarin 
rauw gesneden takken wel een langer vaasleven hebben dan veilingrijp 
gesneden takken (De resultaten van BVH staan in bijlage 3). Op BVH hebben 
de takken een transportsimulatie ondergaan; op het PBN niet. Mogelijk zijn 
rauwe bloemen minder gevoelig voor droogte-stress dan rijpe bloemen en 
daardoor langer houdbaar. Op BVH is de bloemdoorsnede niet gemeten. Uit de 
experimenten op het PBN kwam naar voren dat de diameter van opengekomen 
rauw gesneden bloemen kleiner is dan die van veilingrijp gesneden bloemen. 
Dit komt overeen met eerder onderzoek (Kalkman, 1982) . Bij de cultivar 
'Maragia' was het zelfs zo dat rauw gesneden bloemen niet goed openkwamen. 
Hoewel de houdbaarheid van rauw gesneden takken van 'Maragia' bijna gelijk 
is aan die van rijp gesneden takken is het aan te bevelen deze cultivar 
voldoende rijp te oogsten zodat de bloemen op de vaas goed openkomen. 
De mate van openkomen is beoordeeld door van een bloem de grootste 
diameter te meten. Om een goed oordeel over het openkomen te kunnen 
vellen, moeten de bloemen ook visueel beoordeeld worden op een 
gelijkmatige verdeling van de bloemblaadjes. Het gaat niet om het plat 
liggen van de buitenste bloemblaadjes; de bloem moet als een geheel open-
komen. 
Tasman was in experiment 2 beduidend langer houdbaar dan in experiment 1. 
Rijp gesneden niet voorbehandelde takken van Raggio di Sole waren in het 
eerste experiment veel langer houdbaar dan in het tweede. Uit deze 
resultaten komt naar voren dat meerdere herhalingen van een experiment 
noodzakelijk zijn om een uitspraak te kunnen doen over een ras of een 
behandeling. 
In experiment 1 zijn de takken van Tasman, die waren voorbehandeld met 
EVB+, bijna allemaal afgeschreven op krimpen, wat niet werd verwacht. Dit 
is merkwaardig, omdat de andere vier rassen, die in dezelfde containers 
zijn voorbehandeld, vrijwel niet op krimpen zijn afgeschreven. Voor dit 
verschijnsel is geen verklaring. 
In experiment 2 krimpen vrij veel bloemen van met EVB+ voorbehandelde 
takken van de cultivars 'Maragia', Raggio di Sole en Arianne. Ook hiervoor 
is geen verklaring. 
In de experimenten zijn niet alle afschrijfredenen gebruikt die bij 2.2 
'Materiaal en methode' vermeld staan. Uit eerder houdbaarheidsonderzoek 
met anjers is bekend dat deze redenen wel voor kunnen komen. Het is daarom 
aan te raden bij houdbaarheidsproeven de volledige lijst met afschrijf-
redenen te gebruiken. 
3 EXPERIMENTEN TROSANJER 1 EN 2 
3.1 Doel 
Nagaan of het aantal kleurtonende knoppen per tak invloed heeft op de 
beoordeling van de houdbaarheid per cultivar. 
Nagaan wat de beste maat is voor het afschrijven van trosanjers. 
3.2 Materiaal en methode 
Voor de experimenten zijn drie cultivars via drie bedrijven geleverd. Deze 
zijn: 
'Galinda' - West Stek 
Elsy 'Londonie' - Van Staaveren 
Barbara 'Hilbacer' - Hilverda 
Per experiment zijn per cultivar 120 takken gebruikt waarvan 40 met 4 
kleurtonende knoppen per tak, 40 met 5 kleurtonende knoppen per tak en 40 
met 6 kleurtonende knoppen per tak. De takken zijn veilingrijp gesneden. 
Het stadium staat op foto 3a en 3b in bijlage 2. 
De helft van de takken is voorbehandeld in water; de andere helft in water 
met EVB+. Daarbij zijn er voor elke behandeling twee containers gebruikt. 
De voorbehandeling vond plaats bij 10°C en 70% RV. De verdeling van de 
takken staat weergegeven in figuur 2. 
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Figuur 2 Verdeling van de trosanjers bij het voorbehandelen 
De uitvoering van de experimenten staat beschreven in het onderzoek-
voorstel in bijlage 1. Bij het inzetten van de takken zijn per tak alle 
kleurtonende knoppen gelabeld en is het rijpheidsstadium van de tak 
genoteerd. Als een gelabelde bloem was uitgebloeid, werd dit genoteerd en 
werd het label verwijderd. De tak bleef staan totdat alle gelabelde 
knoppen waren afgeschreven. 
De volgende afschrijfcriteria zijn gebruikt: 
1 krimpen van de bloem 
2 slap uiteenvallen van de bloem 
3 meer dan 25% van de kroonbladeren hebben verkleurde randen 
(foto 6 in bijlage 2) 
4 één of meer kroonbladeren zijn bruin verkleurd 
5 slap gaan van de bloemtak (foto 7 in bijlage 2) 
6 breekstelen 
7 verdrogen van de knop 
8 slap hangen van de gehele tak 
9 bloem is uitgebloeid (foto 8 in bijlage 2) 
10 aantasting van bloem of steel door Botrytis 
11 verdrogen van het blad / bladpunten 
Het eerste experiment is gestart op 27 mei; het tweede experiment op 22 
juni. 
3.3 Resultaten potentiële houdbaarheid 
Gevraagde en geleverde partijen 
Het aantal kleurtonende knoppen en de rijpheid van de geleverde partijen 
kwam meestal niet overeen met wat gevraagd was. Zo kwamen er in een 
geleverde partij van takken met 4 kleurtonende knoppen takken met 3, 4, 5, 
6 en 7 kleurtonende knoppen voor. De rijpheid is gescoord volgens de 
waardering 1 is rauw, 2 is veilingrijp en 3 is rijp. De verschillen zijn 
weergegeven in de tabellen 8 t/m 10. 
Tabel 8 Gemiddeld aantal knoppen en g e m i d d e l d e rijpheid van de 
20 takken per cuitivar per b e h a n d e l i n g zoals g e v r a a g d 
en geleverd voor e x p e r i m e n t 1 
gevraagde partij 
aantal rijp-
knoppen he id 
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To bel ? Gemiddeld .1 n n t n I knoppen e n g n m 1 d d c I d o rijpheid 
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Tabet 10 Aantal takken en g e m i d d e l d e rijpheid van de 
geleverde trosanjers voor experiment 1 en 2 
gesorteerd op het aantal kleurtonende knoppen 
Gal indu 
» a l u 
Gal i n d a 
EVB< 
E 1 sy 
water 
E l s y 
E V B * 
8 a 1 b a 1 a 
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In experiment 1 zijn de geleverde partijen Barbara met 4 of 5 kleurtonende 
knoppen zeer rauw gesneden (tabel 8). Voor alle rassen geldt dat het 
werkelijk aantal takken met 4 kleurtonende knoppen laag is (tabel 10). 
In het tweede experiment is de cultivar 'Galinda' goed geleverd (tabel 9). 
Bij Elsy is het werkelijk aantal takken met 6 kleurtonende knoppen laag. 
Barbara is rijper geoogst dan in het eerste experiment; het aantal takken 
met 4 kleurtonende knoppen is laag (tabel 10). 
Maat voor het afschrijven van trosanjers 
Gedurende de uitvoer van de experimenten is meerdere malen de VGB-produkt-
groep anjerstek langs geweest om te kijken hoe de experimenten verliepen. 
Tijdens een bezoek aan het eerste experiment is een discussie gevoerd over 
de vraag 'Wat is de beste maat voor het afschrijven van trosanjers?'. Uit 
de discussie kwam naar voren dat een trosanjertak moet worden afgeschreven 
als er meer afgeschreven dan goede open bloemen op de tak aanwezig zijn. 
Dit komt vrijwel overeen met de maat die in eerdere proeven op het PBN is 
gebruikt. In tabel 11 staat een overzicht van het aantal bloemen dat moet 
zijn afgeschreven voordat een hele tak wordt afgeschreven. De maat van 
afschrijven wordt geïllustreerd aan de hand van de foto's 10a t/m 10e in 
bijlage 2. Op de foto's 11a, 11b en lic is te zien wat bij het tellen van 
het aantal opengekomen bloemen als bloem en als knop wordt beschouwd. 
Tabel 11 Maat v o o r het a f s c h r i j v e n van t r o s a n j e r s ; de 
v e r h o u d i n g t u s s e n het a a n t a l a f g e s c h r e v e n b l o e m e n 
en het a a n t a l (tot op dat m o m e n t ) o p e n g e k o m e n 
b l o e m e n 
A a n t a l a f g e -





A a n t a l o p e n -
g e k o m e n b l o e m e n 
3 
4 , 5 
6, 7 
8 , 9 
In de paragrafen over potentiële houdbaarheid (3.3 en 4.3) wordt de 
houdbaarheid van de takken weergegeven, die zijn afgeschreven volgens de 
hierboven beschreven maat. 
Naast de houdbaarheid van de tak is ook de houdbaarheid bepaald van elke 
bij het inzetten kleurtonende knop. De resultaten hiervan staan weer-
gegeven in bijlage 4. 
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.Resultaten potentiële houdbaarheid 
In tabel 12 staat de houdbaarheid in dagen van de takken uit het eerste 
experiment; in tabel 13 die van takken uit het tweede experiment. Per 
experiment is de houdbaarheid van de geleverde partijen en van dezelfde 
partijen gesorteerd op het aantal kleurtonende knoppen weergegeven. Op 
deze manier kan gekeken worden wat de invloed van het aantal kleurtonende 
knoppen per tak op de houdbaarheid is. 
In het eerste experiment is de houdbaarheid van de Barbara takken niet 
meegenomen. Deze takken waren voor het grootste deel zo rauw gesneden dat 
de resultaten afwijkend en niet bruikbaar zijn. 
Tabel 12 Gemiddeld aantal kleurtonende knoppen, aantal 
takken en gemiddelde houdbaarheid van de geleverde 
partijen en van de geleverde partijen gesorteerd 
naar het aantal kleurtonende knoppen voor 
experiment 1 
geleverde partijen 
knoppen takken houdbaarheid 
Gal i nda 
water 
gem 









4,6 20 7,9 
5,6 20 8,1 
6.4 20 7,5 
7,8 
4,8 17 16,3 
5.5 19 17,3 
6,3 19 14,7 
16,1 
4,5 19 8,1 
5,5 20 7,9 
6.0 20 10,1 
8, 7 
5.1 20 14,9 
5,5 19 17,5 
6,4 19 16,6 
16,3 
geleverde partijen 
gesorteerd naar aantal 
kleurtonende knoppen 
knoppen takken houdbaarheid 
4 7 8,1 
5 21 8,2 
6 24 7,4 
7,9 
4 5 14,0 
5 22 17,7 
6 22 15,5 
15,7 
4 11 8,5 
5 20 7,5 
6 26 9,8 
8,6 
4 6 16,3 
5 19 15,2 
6 24 17,8 
16,4 
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l a b e l 13 G e m i d d e l d ,i J n t n I k I c u r t o n e n d o k n o p p e n , a a n t a l 
t a k k e n en g e m i d d e l d e h o u d b a a r h e i d v a n d e g c i e v o r r 
p a r t i j e n en v a n d e g e l e v e r d e p a r t i j e n g e s o r t e e r d 
n a a r h e t a a n t a l k l o u r t o n e n d e k n o o p o n v o o r 
e x p e r i m e n t 2 
Gai i n d a 
w a t e r 
9 em 
Gai i n d a 
E VB» 
gem 
E l sy 
w a t e r 
gem 
E l s y 
E V 8 * 
gem 
3 a r ba r a 
w a t e r 
gem 
B a r b a r a 
E V 8 * 
gem 
gel e v e 
k n o p p e n 
' , 0 
5 , 0 
6 , 0 
4
 , o 
5 , 0 
6 , ' 
U , 1 
5 , 0 
' , ? 
4 , 0 
5 , 0 
5 . 5 
5 , 0 
5 . 5 
6 , 1 
5 , 0 
5 , 5 
6 , 0 
r d e p a r t i je 
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d 
Per cultivar per behandeling is er weinig verschil tussen de houdbaarheid 
van de geleverde partijen, ongeacht of deze wel of niet gesorteerd zijn op 
het aantal kleurtonende knoppen. Ook tussen de experimenten zijn er kleine 
verschillen in houdbaarheid. 
De trosanjers, die niet zijn voorbehandeld, zijn voornamelijk afgeschreven 
op de reden krimpen. De trosanjers, die wel zijn voorbehandeld zijn op 
verschillende redenen afgeschreven. Bij alle cultivars kwam de reden 
uitbloei voor. Elsy is daarnaast vaak afgeschreven op de reden 'meer dan 
25% van de kroonbladeren hebben verkleurde randen'. Kenmerkend voor 
Barbara waren de redenen 'slap gaan van de bloemtak', 'slap hangen van de 
gehele tak' en 'verdrogen van de knop'. 
Per tak kunnen knoppen om verschillende redenen worden afgeschreven. 
3.4 Conclusies en discussie 
Voor de beoordeling van trosanjers is de volgende regel afgesproken: Een 
trosanjertak wordt afgeschreven als er meer afgeschreven bloemen dan goede 
bloemen op de tak aanwezig zijn. Met andere woorden als meer dan 50% van 
het aantal tot op dat moment opengekomen bloemen is afgeschreven, wordt de 
tak afgeschreven. Deze maat houdt in dat ook niet kleurtonende knoppen die 
wel openkomen, worden meegerekend bij het bepalen van de houdbaarheid. 
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De verschillen tussen geleverde partijen die wel of niet gesorteerd zijn 
op het aantal kleurtonende knoppen zijn over het geheel genomen niet 
groot. In de praktijk is gebleken dat het leveren van partijen met alleen 
4-, 5- of 6-knoppers moeilijk is. In plaats hiervan kunnen partijen 
getoetst worden waarvan de takken niet allemaal evenveel kleurtonende 
knoppen hebben, maar wel zo representatief mogelijk zijn. De juiste 
snijrijpheid is hierbij van groot belang. 
In de experimenten zijn niet alle afschrijfredenen gebruikt die bij 3.2 
'Materiaal en methode' vermeld staan. Uit eerder houdbaarheidsonderzoek 
met trosanjers is bekend dat deze redenen wel voor kunnen komen. Het is 
daarom aan te raden bij houdbaarheidsproeven de volledige lijst met 
afschrijfredenen te gebruiken. 
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4 EXPERIMENT TROSANJER 3 
4.1 Doel 
Nagaan wat het effect is op het niveau van de houdbaarheid van een ras en 
daarmee op de mogelijkheid om rasverschillen aan te tonen in een opzet 
waarbij 20 takken individueel in een vaas worden gezet ten opzichte van 
een opzet waarbij vier keer vijf takken in een vaas worden gezet. 
Nagaan hoe de mate van openkomen beoordeeld kan worden. 
4.2 Materiaal en methode 
Voor de experimenten zijn vier cultivars gebruikt, die geleverd zijn door 
vier bedrijven. Deze zijn: 
'Galinda' - West Stek 
Elsy 'Londonie' - Van Staaveren 
Princessa 'Hilaral' - Hilverda 
'Bonita' - Lek 
Per experiment zijn per cultivar 80 takken gebruikt. De takken zijn 
veilingrijp gesneden. Het stadium staat op foto 3a en 3b in bijlage 2. De 
helft van de takken is voorbehandeld in water; de andere helft in water 
met EVB+. Daarbij zijn er voor elke voorbehandeling twee containers 
gebruikt. De voorbehandeling vond plaats bij 10°C en 70% RV. De verdeling 
van de takken staat weergegeven in figuur 3. 
I 10 takken in container 1 
i 20 takken in water — 1 0 cakken in container 2 
r 40 takken (1 tak in een vaaaj ' 20 takken in EVB+ 10 takken in container 3 1 10 takken in container 4 90 calcxen 
L i 10 takken in container 1 i 20 cakken in water — 1 0 takken in container 2 4 0 takken (S takken in een vaas] 
i 20 takken in EVB+ 10 takken in container 3 1
 10 takken in container 4 
Figuur 3 Verdeling van de trosanjers bij het voorbehandelen 
De uitvoering van de experimenten staat beschreven in het onderzoek-
voorstel in bijlage 1. Veertig takken zijn individueel in een vaas gezet. 
Van de andere veertig takken zijn er vijf takken in een vaas gezet. Bij 
het inzetten van de takken zijn per tak alle kleurtonende knoppen gelabeld 
en is het rijpheidsstadium van de tak genoteerd. Als een gelabelde bloem 
was uitgebloeid, werd dit genoteerd en werd het label verwijderd. De tak 
bleef staan totdat alle gelabelde knoppen waren afgeschreven. 
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De volgende afsehrij fcriteria zijn gebruikt: 
1 krimpen van de bloem 
2 slap uiteenvallen van de bloem 
3 meer dan 25% van de kroonbladeren hebben verkleurde randen 
4 één of meer kroonbladeren zijn bruin verkleurd 
5 slap gaan van de bloemtak 
6 breekstelen 
7 verdrogen van de knop 
8 slap hangen van de gehele tak 
9 bloem is uitgebloeid 
10 aantasting van bloem of steel door Botrytis 
11 verdrogen van het blad / bladpunten 
Zeven dagen na het starten van het experiment is de bloemdoorsnede 
gemeten. 
Het experiment is gestart op 8 juni. 
4.3 Resultaten potentiële houdbaarheid 
In tabel 14 staat het gemiddeld aantal knoppen, de gemiddelde rijpheid en 
de gemiddelde houdbaarheid per cultivar per behandeling vermeld. De 
houdbaarheid is bepaald volgens de regel dat er op het moment van 
afschrijven van de tak meer afgeschreven bloemen op een tak aanwezig zijn 
dan goede bloemen. De resultaten van de houdbaarheid per knop staan in 
bijlage 4 weergegeven. 
T a b e l 14 A a n t a l k l e u r t o n e n d e k n o p p e n , r i j p h e i d en h o u d -
b a a r h e i d v a n t r o s a n j e r s , d i e i n d i v i d u e e l in 
e e n v a a s s t o n d e n ( 1 / v a a s ) en m e t 5 t a k k e n in e e n 
v a a s s t o n d e n ( 5 / v a a s ) 
G a l i n d a 
w a t e r 
E V B + 
E l sy 
w a t e r 
E VB + 
Pr i n c e s s a 
w a t e r 
E VB + 
B o n i ta 
w a t e r 
E V B + 
k n o p 
5 , 5 
5 , 1 







r i j p h e i d 
2 , 0 
2 , 1 
1 , 2 
1 , 2 
2 , 5 
2 , 8 
1 , 6 
1 ,6 












4 , 0 




4 , 9 
5 / v a a s 
r i j p h e i d h 
2 ,3 
2 , 0 
1 .3 




1 , 5 
o u d b a a r h e i d 
8, 0 
2 1 , 5 
9 , 1 
2 0 , 2 
1 0 , 5 
1 6 , 8 
7,3 
1 5 , 6 
Uit de tabel komt naar voren dat Elsy en 'Bonita' rauw gesneden zijn. 
Princessa daarentegen is rijp gesneden en heeft gemiddeld zo'n twee 
kleurtonende knoppen meer dan de andere cultivars. 
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De gemiddelde houdbaarheid van 'Galinda' en Elsy is voor één tak per vaas 
of voor vijf takken per vaas vrijwel gelijk. Voor Princessa en 'Bonita' 
geldt dat bij de voorgewaterde takken het aantal takken per vaas niet van 
invloed is op de houdbaarheid. Dit gaat echter niet op voor de takken die 
zijn voorbehandeld met EVB+. Hier is de gemiddelde houdbaarheid van vijf 
takken per vaas lager dan die van één tak per vaas. 
De trosanjers, die niet zijn voorbehandeld, zijn voornamelijk afgeschreven 
op de reden 'krimpen'. De trosanjers, die wel zijn voorbehandeld zijn op 
verschillende redenen afgeschreven. Bij 'Galinda', Princessa en 'Bonita' 
was 'uitbloei' de meest voorkomende afschrijfreden. Elsy is vaak 
afgeschreven op de reden 'meer dan 25% van de kroonbladeren hebben 
verkleurde randen'. 
Per tak kunnen knoppen om verschillende redenen zijn afgeschreven. 
4.4 Resultaten bloemdoorsnede 
Zeven dagen na het starten van het experiment is de grootste diameter van 
de grootste bloem van een tak, die individueel in een vaas stond, gemeten. 
De resultaten staan in tabel 15 vermeld. 
Tabel 15 G e m i d d e l d e b l o e m d o o r s n e d e in m i l l i m e t e r s van vier 
















Bij de opzet van het experiment was gekozen voor rassen die altijd goed 
openkomen ('Galinda' en Elsy) en rassen die problemen kunnen geven met het 
openkomen van de bloemknoppen (Princessa en 'Bonita'). In dit experiment 
kwamen alle bloemen goed open. 
Op EVB+ worden de bloemen groter. 'Bonita' heeft op EVB+ relatief kleine 
bloemen. 
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5 STATISTISCHE ACHTERGRONDEN 
5.1 Doel 
Nagaan welk effect een vermindering van het aantal takken op de 
betrouwbaarheid van de uitspraak over het vaasleven van een cultivar 
heeft en daarmee op de mogelijkheid om verschillen tussen cultivars 
aan te tonen. 
Nagaan wat het effect is op de betrouwbaarheid van de uitspraak over de 
houdbaarheid van een cultivar en daarmee op de mogelijkheid om cultivar-
verschillen aan te tonen in een opzet waarbij 20 takken individueel in een 
vaas worden gezet ten opzichte van een opzet waarbij vier keer vijf takken 
in een vaas worden gezet. 
Nagaan hoe vaak een toets in de tijd herhaald moet worden. 
5.2 Methode 
Om te bepalen hoeveel takken per experiment gebruikt moeten worden is per 
experiment gekeken naar de LSD-waarde bij een verschillend aantal takken. 
De LSD-waarde is een getal dat aangeeft hoe groot het verschil tussen 
partijen van verschillende rassen en behandelingen minimaal moet zijn om 
te spreken over betrouwbare verschillen. De LSD-waarde is uitgerekend voor 
20, 18, 16, 14, 12, 10, 8 of 6 takken per partij. Uitgangspunt zijn de 
houdbaarheidsgetallen die horen bij de 20 takken van elk partij. Uit deze 
takken is het benodigde aantal takken geloot. 
Om na te gaan of in een houdbaarheidstoets één tak in een vaas of vijf 
takken in een vaas moeten worden gezet, is de LSD-waarde voor één tak per 
vaas of voor vijf takken per vaas uitgerekend. 
Om te bepalen hoe vaak een toets in de tijd herhaald moet worden is 
gekeken naar de verschillen tussen experiment 1 en 2 bij de 
standaardanjers en de verschillen tussen experiment 1, 2 en 3 bij de 
trosanjers. 
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4.5 Conclusies en discussie 
De houdbaarheid van de takken die individueel of met vijf in een vaas 
staan, is voor de cultivars 'Galinda' en Elsy vrijwel gelijk. Bij de 
cultivars Princessa en 'Bonita' komen er wel verschillen voor. De 
gemiddelde houdbaarheid van vijf takken in een vaas is lager. Voor de 
verschillen in houdbaarheid bij de cultivar 'Bonita' is geen verklaring. 
Bij Princessa kunnen de verschillen mogelijk veroorzaakt zijn door 
bacterievervuiling. Door de grote wateropname van de takken was het 
waterniveau in een vaas met vijf takken veel lager dan in een vaas met één 
tak. In een vaas met weinig water is mogelijk de bacterieconcentratie veel 
hoger, waardoor de kans op vatverstopping groter is. Om deze problemen te 
voorkomen is het nodig de vazen tijdig bij te vullen. 
Waarnemingen aan vijf takken in een vaas zijn niet onafhankelijk, maar 
beïnvloeden elkaar. Dit kan er voor pleiten vijf takken in een vaas te 
toetsen, omdat dit de situatie bij de consument weergeeft. 
Van alle rassen kwamen de bloemen goed open. In tegenstelling tot wat 
verwacht werd, gaven de cultivars Princessa en 'Bonita' geen problemen. 
Waarschijnlijk heeft bij Princessa het rijpe snijstadium een positieve 
invloed op de bloemknopopening gehad. Van 'Bonita' werd duidelijk dat dit 
ras per vergissing is opgegeven als ras dat moeite heeft met de bloemknop-
opening. Omdat alle bloemen goed openkwamen is beschrijven hoe de mate van 
openkomen het best beoordeeld kan worden op basis van dit experiment niet 
mogelijk. 
In de experimenten zijn niet alle afschrijfredenen gebruikt die bij 4.2 
'Materiaal en methode' vermeld staan. Uit eerder houdbaarheidsonderzoek 
met trosanjers is bekend dat deze redenen wel voor kunnen komen. Het is 
daarom aan te raden bij houdbaarheidsproeven de volledige lijst met 
afschrijfredenen te gebruiken. 
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5.3 Resultaten en conclusies 
Aantal takken 
In tabel 16 staat de LSD-waarde behorende bij de experimenten met de 
standaardanjers en uitgerekend met een verschillend aantal takken per 
experiment. 
Tabel 16 L S D - w a a r d e n u i t g e r e k e n d met een v e r s c h i l l e n d 
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De LSD-waarde van experiment 2 is hoger dan die van experiment 1. Dit 
houdt in dat in experiment 2 de verschillen tussen de rassen groter moeten 
zijn om te kunnen spreken over betrouwbare verschillen. 
Bij 16 takken is de gemiddelde LSD-waarde 1,5. Dit is een redelijk kleine 
waarde om betrouwbare verschillen mee aan te tonen. Zestien takken is 
bovendien in de statistiek een standaardwaarde. 
Eén of vijf takken in een vaas 
De LSD-waarde voor één tak per vaas is 1,11; de waarde voor vijf takken in 
een vaas bedraagt 1,27. Het verschil tussen de waarden is klein. Het 
niveau van de houdbaarheid kan lager worden (zie 4.3) bij vijf in een 
vaas. Dit komt omdat de takken in een vaas elkaar onderling beïnvloeden. 
De verschillen tussen de rassen kunnen hierdoor kleiner worden. 
Herhalingen 
Bij de standaardanjers was Tasman in het tweede experiment veel beter 
houdbaar dan in het eerste (zie 2.3). De houdbaarheid van rijp gesneden 
Raggio di Sole, die niet is voorbehandeld, is in het eerste experiment 
veel hoger dan in het tweede. Bij trosanjer zijn voorbehandelde takken van 
de cultivars 'Galinda' en Elsy in experiment 3 langer houdbaar dan in 
experiment 1 en 2 (zie 3.3 en 4.3). 
Bovenstaande voorbeelden illustreren dat minimaal drie herhalingen nodig 
zijn om er achter te komen wat de houdbaarheid van een cultivar is. 
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6 UITVOERINGSVOORSCHRIFT 
Uitvoering door veredelaar/leverancier 
Materiaal standaardanjer 
Aantal takken per cultivar: 32 (kwaliteitsklasse I) 
Snijrijpheid (keuze VGB): 
- rauw: de kroonbladeren zijn volledig gestrekt en de buitenste 
kroonbladeren beginnen los te komen van de overige kroonbladeren 
en / of 
- veilingrijp: buitenste kroonbladeren staan volledig los en vormen 
een hoek van tenminste 60° met de kelkbladeren. De binnenste 
kroonbladeren vormen nog een gesloten centrum. 
De snij stadia staan op de bijgevoegde foto's. 
Takken droog houden (dus niet voorbehandelen op het bedrijf) 
Anjers per 8 bossen en verpakken volgens aanvoervoorschrift. Hiervoor 
onderste 10 cm ontbladeren en scheuten verwijderen. Elastiek/ bind-
materiaal tenminste 10 cm vanaf de onderkant bevestigen. 
Transport naar testlocatie in een kartonnen doos. 
Materiaal trosanier 
Aantal takken per cultivar: 32 (kwaliteitsklasse I) 
Snijrijpheid: rijpste knop heeft volledig gestrekte kroonbladeren, 
waarvan de buitenste los staan van de overige. 
Het snij stadium staat op de bijgevoegde foto's. 
Aantal kleurtonende knoppen trosanjer: per cultivar takken met een 
representatief aantal knoppen gebruiken. 
Takken droog houden (dus niet voorbehandelen op het bedrijf) 
Anjers per 8 bossen en verpakken volgens aanvoervoorschrift. Hiervoor 
onderste 10 cm ontbladeren en scheuten verwijderen. Elastiek/bind-
materiaal tenminste 10 cm vanaf de onderkant bevestigen. 
Transport naar testlocatie in een kartonnen doos. 
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Uitvoering op testlocatie 
Voorbehandeling: 
+ 3 cm van de steel afknippen. 
Geen blad of scheuten verwijderen. 
Verpakkingsmateriaal laten zitten. 
Voor voorbehandeling vier containers gebruiken. Twee containers vullen 
met water en twee containers vullen met een afzonderlijk klaargemaakte 
oplossing van EVB. De vloeistofhoogte in de containers is ca 5 cm. 
Takken per cultivar verdelen in vier partijen (8 takken per partij). 
In iedere container een bos van 8 takken plaatsen. 
In schema: 
/$> takken in container 1 
•^16 takken op water 
^^8 takken in container 2 
32 takken 
<8 takken in container 3 
8 takken in container 4 
















Waterhoogte in de vaas 15 cm (Regelmatig -bv elke 3 dagen- bijvullen in 
de uitbloeifase) 
Blad en scheuten zover verwijderen dat er geen blad in het vaaswater komt 
te hangen. 
Eén of vier takken in een vaas zetten (Keuze VGB) 
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Beoordeling mate van openkomen 
Zeven dagen na het op de vaas zetten de bloemen visueel beoordelen. 
Aantal goed, matig en slecht opengekomen bloemen noteren. Voorbeelden van 
goed, matig en slecht opengekomen bloem staat op bijgevoegde foto. 
Beoordeling vaasleven 
Vaasleven begint op de dag dat de bloemen op de vaas worden gezet. Deze 
dag is dag 0. 
Afschrijfcriteria standaardanjer: 
1 krimpen van de bloem 
2 slap uiteenvallen van de bloem 
3 meer dan 25% van de kroonbladen hebben (bruin/zwart) 
verkleurde randen 
4 één of meer kroonbladeren zijn bruin verkleurd 
5 slap gaan van de tak 
6 breekstelen 
7 bloem is uitgebloeid 
8 knikken van de bloemsteel direct onder de bloem 
9 aantasting van bloem of steel door Botrytis 
10 verdrogen van het blad / bladpunten 
Bij het afschrijven dag, reden en eventuele opmerkingen (bv 
optreden van hangende bloemknoppen) noteren. 
Afschrijfcriteria trosanjer: 
1 krimpen van de bloem 
2 slap uiteenvallen van de bloem 
3 meer dan 25% van de kroonbladeren hebben verkleurde randen 
4 één of meer kroonbladeren zijn bruin verkleurd 
5 slap gaan van de bloemtak 
6 breekstelen 
7 verdrogen van de knop 
8 slap hangen van de gehele tak 
9 bloem is uitgebloeid 
10 aantasting van bloem of steel door Botrytis 
11 verdrogen van het blad / bladpunten 
Maat voor het afschrijven van trosanjers: 
Een trosanjertak wordt afgeschreven als er meer afgeschreven bloemen dan 
goede bloemen op de tak aanwezig zijn. Met andere woorden als meer dan 
50% van het aantal tot op dat moment opengekomen bloemen is afgeschreven, 
wordt de tak afgeschreven. 
Bij het afschrijven dag, meest voorkomende reden, aantal opengekomen 
bloemen en eventuele opmerkingen (bv afwijkende kleur van op de vaas 
openkomende bloemen) noteren. 
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Uitslag houdbaarheidstoets 
Uitslag per cultivar met en zonder EVB voorbehandeling: 
1 gemiddelde houdbaarheid (vaasleven) in dagen 
2 standaardanjer: reden van afschrijven 
trosanjer: meest voorkomende reden van afschrijven 
3 aantal goed, matig en slecht opengekomen bloemen 
4 trosanjer: gemiddeld aantal opengekomen bloemen per tak 
Takken, die worden afgeschreven op Botrytis of op breek stelen tellen 
niet mee bij de bepaling van het vaasleven. Als meer dan vier takken per 
voorbehandeling op Botrytis of op breekstelen zijn afgeschreven, wordt 
geen gemiddeld vaasleven berekend. 




Kalkman, E.C., 1982. Snijrijpheid en kwaliteit standaardanjers. Vakblad 
voor de Bloemisterij 37 p.49 
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BIJLAGE 1 ONDERZOEKVOORSTEL HOUDBAARHEIDSTOETS ANJER 
Aanleiding 
Vanuit de VGB-produktgroep anjerstek en de NTS-commissie anjer is aan 
het PBN gevraagd een eenvoudige toetsmethode te beschrijven voor het 
toetsen van anjer op houdbaarheid (Brief VGB dd 10-11-92). Hierover is 
op 22 januari een gesprek gevoerd tussen VGB en PBN. De VGB heeft in 
een brief van 18 februari de afspraken, die in het gesprek gemaakt 
waren, schriftelijk bevestigd. Als vervolg hierop is op 17 maart 
gesproken over de uitwerking van de toetsmethode en de daaruit 
voortvloeiende onderzoekvragen. Dit gesprek is op 5 april voortgezet. 
In dit voorstel wordt de toetsmethode beschreven en de aandachtspunten 
voor onderzoek aangegeven. In de toetsmethode worden de handelingen 
zoveel mogelijk chronologisch gerangschikt. Ten aanzien van het 
sortiment is afgesproken de methode te ontwikkelen voor standaard- en 
trosanjer. De overige typen worden in deze fase uitgesloten. 
Toetsmethode 
Uitvoering door veredelaar 
Materiaal 
Takken van kwaliteitsklasse I volgens aanvoervoorschrift 
VBN. (Zie bijlagen) 
Voor snij rijpheid van tros- en standaardanjer zijn middels 
foto's voorbeelden bijgevoegd. 
Standaardanjer : 
Stadium A : kroonbladeren zijn volledig gestrekt, de 
buitenste kroonbladeren beginnen los te komen van de 
overige kroonbladeren 
Stadium B : de buitenste kroonbladeren staan volledig los 
o 
en vormen een hoek van tenminste 60 met de kelkbladeren. 
De binnenste kroonbladeren vormen nog een gesloten centrum. 
Onderzoekvraag 
Welk effect heeft een rauwer snijstadium bij standaardanjers 
op de houdbaarheid. 
Trosanjer: De rijpste knop heeft volledig gestrekte 
kroonbladeren, waarvan de buitenste los staan van de 
overige. 
Trosanjer: per cultivar takken met een gelijk aantal 
kleurende knoppen (4, 5 of 6) . 
- 1 -
Onderzoekvraag 
Heeft het aantal gekleurde knoppen per tak invloed op de 
beoordeling van de houdbaarheid per cultivar. 
Per behandeling 20 takken. 
Onderzoekvraag 
Welk effect heeft een vermindering van het aantal takken op 
de betrouwbaarheid van de uitspraak over het vaasleven van 
een cultivar en daarmee op de mogelijkheid om verschillen 
tussen cultivars aan te tonen. Dit zal worden nagegaan aan de 
hand van de spreiding van de waarnemingen. 
Takken droog houden (dus niet voorbehandelen bij het 
bedrijf) . 
Bossen en verpakken volgens aanvoervoorschrift. 
Extra : Onderste 10 cm ontbladeren en scheuten verwijderen. 
Elastiek/bindmateriaal tenminste 10 cm vanaf onderkant in 
verband met verdere handelingen. 
Transport in doos naar PBN. 
Uitvoering door PBN 
Voorbehandeling 
+ 3 cm van de steel afknippen. 
Geen blad of scheuten verwijderen 
Verpakkingsmateriaal laten zitten. 
Takken voorwateren in container, in donker bij 10 C en 70% 
relatieve luchtvochtigheid gedurende + 20 uur op water en 















Takken individueel in een vaas 
Waterhoogte 15 cm. 
Blad en scheuten van onderaf tot boven vaasrand 
verwijderen. 
Onderzoekvraag 
Wat is het effect op de betrouwbaarheid van de uitspraak over 
de houdbaarheid van een cultivar en daarmee op de 
mogelijkheid om rasverschillen aan te tonen in een opzet 
waarbij 20 takken individueel in een vaas worden gezet ten 
opzichte van een opzet waarbij vier keer 5 takken per vaas 
worden gezet. 
Hoe vaak moet de toets in de tijd herhaald worden. 
Waarnemingen : 
Standaard- en trosanjer 
- Aantal gebroken, geknikte stelen. Gebroken takken 
verwijderen. 
- Overige opmerkingen 
Trosanjer 
- Aantal gekleurde knoppen, knoppen voorzien van label. 
Beoordeling uitbloeifase 
Mate van openkomen. 
Beoordelen 7 dagen na het op de vaas zetten. 
Onderzoekvraag 
Hoe kun je de mate van openkomen beoordelen. Bijvoorbeeld 
door meten van verhouding kroondiameter/kelkdiameter, visueel 
of stand van buitenste kroonbladeren. 
Als voorbeeld van rassen die moeilijk open zouden komen 
kunnen Bonita, Princessa en Opale genomen worden. 
Beoordeling vaasleven 
Vaasleven beoordelen in dagen vanaf op de vaas zetten. 
Afschrij fcriteria Standaardanjer: 
- Krimpen van bloem 
- Slap uiteenvallen van de bloem 
- Meer dan 25% van kroonbladeren hebben verkleurde of 
verdroogde randen 
- Eén of meerdere kroonbladeren zijn bruin verkleurd 
- Slap gaan van de tak 
Opmerkingen 
- moment van verkleuring/verdroging van rand van alle 
buitenste kroonbladen 
- overige 
Takken verwijderen zonder waardering voor vaasleven in 
geval van Botrytis en breuk 




Wat is de beste maat voor het afschrijven van trosanjers. Tot 
nu toe is steeds gebruikt : als meer dan de helft van het 
aantal opengekomen bloemen is gekrompen of uitgebloeid, wordt 
de tak afgeschreven. 
Daarom zal bij toetsontwikkeling gelet worden op alle 
afzonderlijke knoppen en aan de hand hiervan een voorstel 
voor moment van afschrijven worden gemaakt. 
De afschrijfcriteria voor de afzonderlijke knoppen zijn 
gelijk aan die voor standaardanjer, met daaraan toegevoegd 
het verdrogen van de bloemsteel en het slap worden van de 
gehele tak. 
Eveneens worden per afzonderlijke knop opmerkingen genoteerd 
over : 




Om de houdbaarheid te berekenen met en zonder 
voorbehandeling worden alleen die takken meegenomen die 
zijn afgeschreven op krimpen of verwelken van de bloem, 
verkleuren van bloembladeren, verkleuren of verdrogen van 
de bloemrand, verdrogen van de bloemsteel of het slap gaan 
van de tak. 
De reden van afschrijven wordt aangegeven. 
Als meer dan 5 stelen geen waardering voor vaasleven op 
bovenstaande punten hebben, wordt geen gemiddeld vaasleven 
berekend. 
Voor trosanjer wordt het gemiddeld aantal gekleurde knoppen 
per tak vermeld. 
Voor trosanjers wordt de mate van openkomen beschreven. 
Belangrijke opmerkingen worden per ras weergegeven. 
Aan de hand van de resultaten in de ontwikkelingsfase wordt 
in overleg een uniforme codering voor de houdbaarheid 
uitgewerkt. 
4 -
Punten waaraan geen aandacht wordt besteed in dit voorstel 
maar die nader onderzoek zouden vergen. 
* Welke transportsimulatie laat verschillen in gevoeligheid 
voor transport tussen cultivars zien? 
* Hoe toon je verschillen in gevoeligheid voor in de omgeving 
aanwezig ethyleen aan? 
* Hoe bepaal je de gevoeligheid voor Botrytis? 
* Voor nieuwe cultivars zal in de regel slechts materiaal van 
één herkomst beschikbaar zijn. Herkomstinvloed wordt daarom 
niet onderzocht. 
Om antwoord te kunnen geven op de gestelde vragen worden de 
volgende vijf proeven opgezet. 
In alle proeven worden twee voorbehandelingen toegepast, 




Week 20 - dinsdag 18 mei. 





'White Giant' - Lek 
'Maragia' - West Stek 
Tasman-'Statas' - Van Staaveren 
Arianne-'Hiluran' - Hilverda 
Raggio di Sole-'Kozonstra' - Kooy 
Behandeling St-A : Snij stadium A 
St-B : Snij stadium B 
Benodigd aantal takken per cultivar : 80 waarvan 
40 in Stadium A 
40 in Stadium B 





: Week 21 - donderdag 27 mei. 
3 trosanjers T-l 
T-2 
T-3 
'Galinda' - West Stek 
Elsy-'Londonie' - Van Staaveren 




4 kleurtonende knoppen per tak 
5 kleurtonende knoppen per tak 
6 kleurtonende knoppen per tak 
Benodigd aantal takken per cultivar : 120 van gelijke rijpheid waarvan 
40 met 4 kleurtonende knoppen 
40 met 5 kleurtonende knoppen 
40 met 6 kleurtonende knoppen 




BIJLAGE 2 FOTO'S 
la, lb Snij stadium A (rauw) standaardanjer 
2a, 2b Snijstadium B (veilingrijp) standaardanjer 
3a, 3b Snijstadium trosanjer 
4a, 4b Afschrijfreden 'krimpen' standaardanjer 
5 Afschrijfreden 'meer dan 25% van de kroonbladen 
hebben verkleurde randen' standaardanjer 
6 Afschrijfreden 'meer dan 25% van de kroonbladen 
hebben verkleurde randen' trosanjer 
7 Afschrijfreden 'slap gaan van de bloemtak' trosanjer 
8 Afschrijfreden 'uitgebloeid' trosanjer 
9 Bloemknopopening bij 'Maragia' 
10 Maat voor het afschrijven van trosanjers 
10a 3 afgeschreven bloemen + 4 goede bloemen 
10b 3 afgeschreven bloemen + 3 goede bloemen 
10c 3 afgeschreven bloemen + 2 goede bloemen 
lOd 3 afgeschreven bloemen + 2 goede bloemen + 1 knop 
10e 5 afgeschreven bloemen + 1 goede bloem 
11 Verschil tussen bloem en knop 
11a cv 'Galinda' 
11b cv Elsy 
lic cv Barbara 
Experiment III 
Start : Week 23 - dinsdag 






Behandeling : V-l : individueel op vaas 
V-2 : 5 takken per vaas 
Benodigd aantal takken per cultivar : 80 
Waarneming 
'Galinda' - West Stek 
Elsy-'Londonie' - Van Staaveren 
Princessa-Hilaral' - Hilverda 
'Bonita' - Lek 
mate van openkomen knoppen 




Start : Week 25 - dinsdag 22 juni 
Herhaling experiment II 
Zelfde cultivars, zelfde herkomst 
Experiment V 
Start : Week 26 - donderdag 1 juli 
Herhaling experiment I 
Zelfde cultivars, zelfde herkomst 
Chronologisch komt de opzet als volgt uit 
Week 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Experiment I Experiment III Experiment V 




la, lb Snij stadium A (rauw) standaardanjer 
3* t^ ** *^>^v * 
2a, 2b Snijstadium B (veilingrijp) standaardanjer 
,.L, Ju SuLj acauium t i rosan 
4a, 4b Afschrijfreden 'krimpen' standaardanjer 
Afschrijfreden 'meer dan 25% van de kroonbladen 
hebben verkleurde randen' standaardanjer 
Afschrijfreden 'meer dan 25% van de kroonbladen 
hebben verkleurde randen' trosanjer 
Afschrijfreden 'slap gaan van de bloemtak' trosanjer 
J 
Afschrijfreden 'uitgebloeid' trosanjer 
Bloemknopopening bij 'Maragia' 
10a 3 afgeschreven bloemen + 4 goede bloemen 
10b 3 afgeschreven bloemen + 3 goede bloemen 
f 
10c 3 afgeschreven bloemen + 2 goede bloemen 
lOd 3 afgeschreven bloemen + 2 goede bloemen + 1 knop 
*aB-^' • 
jff y \ 
10e 5 afgeschreven bloemen + 1 goede bloem 
Verschil tussen bloem en knop 
cv 'Galinda' 
lib cv Elsy 
l i c cv Barbara 
BIJLAGE 3 RESULTATEN ANJERPROEVEN BLOEMENVEILING HOLLAND 
Tabel 1 Houdbaarheid in dagen, diverse cultivars onbegast. 
Transportsimulatie: 
Na het ophalen bij de kwekers zijn de anjers op de verschillende voorbe-
handelingsmiddelen gedurende 24 uur bij 20 graden gezet. 
Na deze voorbehandeling zijn de anjers gedurende 4x 24 uur droog bewaard 
bij 8 graden celcius. Na de transportfase zijn de anjers aangeknipt en 
op een emmer met schoon water gezet. De anjers zijn hierna schuin aange-
sneden en het blad verwijderd. Vervolgens zijn de anjers in de uitbloei— 
ruimte op de vaas gezet. De temperatuur in de uitbloeiruimte was op het 
moment van uitbloeien rond de 20 graden (dag en nacht) en de RV rond 



































































Tabel 2 Houdbaarheid in dagen, diverse cultivars begast en onbegast. 
Transportsimulatie: 
Na het ophalen bij de kwekers zijn de anjers op de verschillende voorbe-
handelingsmiddelen gedurende 24 uur bij 20 graden gezet. 
Na deze voorbehandeling zijn de anjers gedurende 24 uur bij een 
temperatuur van 16 graden begast met een ethyleen concentratie van 
resp. 0,1 en 0,0 ppm. De anjers werden tijdens de begassing droog in een 
emmer gezet. Vervolgens zijn de anjers voor 72 uur bij een temperatuur 
van 8 graden bewaard. Na de transportfase zijn de anjers aangeknipt en 
op een emmer met schoon water gezet. De anjers zijn hierna schuin aange-
sneden en het blad verwijderd. Vervolgens zijn de anjers in de uitbloei-
ruimte op de vaas gezet. De temperatuur in de uitbloeiruimte was op het 
moment van uitbloeien rond de 20 graden (dag en nacht) en de RV rond 





































































Resultaten tot nu toe: 
* Anjers die rauwer geoogst worden hebben gemiddeld een langere houd-
baarheid dan de anjers met het normale oogststadium. De anjers komen 
goed open wanneer ze rauwer geoogst worden. 
* Als de anjers een begassing gehad hebben van 0,1 ppm bij een 
temperatuur van 16 graden hebben de rauw geoogste anjers een betere 
houdbaarheid ten opzichte van normaal geoogste anjers. 
Vervolg: 
* Het onderzoek wordt voortgezet, de afronding van het onderzoek 
wordt na de zomer verwacht. 
* Bij een volgende proef worden er zeker weer kwekers uitgenodigd, ze 
zullen dan weer telefonisch uitgenodigd worden. 
* Wanneer het verslag betreffende dit onderzoek afgerond is zal er over 
de resultaten en het gevolg hiervan gediscussieerd moeten worden in de 
diverse werkgroepen. 
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